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El actual proyecto de investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre costos 
de producción y rentabilidad de la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de 
Porras, año 2018. La importancia radica en que la empresa Karifran S.A.C maneje de manera 
adecuada sus costos de producción, para que no le genere pérdidas afectando la rentabilidad, 
incluso podrían realizar una mejora en la toma de decisiones sobre las operaciones en el que 
incurren los costos. Para ello, empleen los costos de producción en forma óptima para 
conseguir un incremento favorable en la rentabilidad. La investigación fue realizada con la 
Teoría de Costos de producción de Zans para la primera variable llamada costos de 
producción y el Origen de la rentabilidad por Tarziján, además con la recopilación de 
distintos autores con conceptos teóricos de las dos variables; costos de producción y 
rentabilidad. Este trabajo el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental y 
nivel correlacional. Además, fue utilizado el instrumento de recolección de datos con una 
encuesta a 30 trabajadores de la empresa Karifran S.A.C en las áreas específicas. Dicho 
instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó la 
Prueba de Dos Mitades y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba 
Rho Spearman. En esta investigación se llegó a la conclusión que costos de producción se 
relaciona en un 97% con la rentabilidad de la empresa Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018. 
 













The current research project aims to determine the relationship between production costs and 
the profitability of the company. Karifran SAC of San Martin de Porras district, 2018. The 
importance lies in the company Karifran SAC production, so that it does not affect 
profitability, there will also be an improvement in the decision making on the operations in 
which costs incur. For this, the production costs are shown in an optimal way to obtain a 
favorable increase in profitability. The research was carried out with the theory of production 
costs for the first variable called production and the origin of profitability by Tarziján, in 
addition to the compilation of the authors of the theoretical concepts of the two variables; 
Production costs and profitability. This is the type of basic research, with no experimental 
design and correlational level. In addition, the data collection instrument was used with a 
survey of 30 employees of the company Karifran S.A.C in the specific areas. This instrument 
was validated by experts in the field, to measure reliability, the Two-Half Test was applied 
and the hypothesis was tested using the Rho Spearman test. In this investigation it was 
concluded that the production costs are 97% related to the profitability of the company 
Karifran S.A.C of the San Martin de Porras district, 2018. 




































1.1 Realidad problemática 
En las últimas décadas muchas instituciones o empresas no tienen la capacidad de 
realizar una clasificación de costos dentro de su organización por ello no logran obtener 
respuesta a la necesidad de precisar precios para sus productos o servicios de forma 
confiable. Estas empresas inciden en distintos costos para la producción que de no ser 
controlados implica tomar decisiones erróneas. 
La mayoría de los empresarios en Latinoamérica establecen sus importes para la 
venta guiándose de los valores que establecen sus competidores sin reconocer si llegan a 
respaldar sus costos para la producción. Por lo tanto, al no recurrir con una revisión de las 
erogaciones no permitirá reconocer el costo del producto de fabricación, generando 
inquietud a la rentabilidad del giro del negocio.  
La entidad KARIFRAN SAC su giro de negocio son la producción de productos 
químicos como las vendas y gasas, en sus ventas tenemos a sus principales clientes como 
MIFARMA, INRETAIL PHARMA, NORTFARMA siendo un 31%, 25% y 22% 
respectivamente. El mercado de distribución de medicamentos queda en manos del grupo 
INTERCORP, a través de su compañía INRETAIL PERU, a inicios de enero 2018 estableció 
la compra de 100% de accionistas de QUICORP SA concluyendo que la cadena de farmacias 
INKAFARMA prosigue a absorber a sus ex competidores como MIFARMA, BTL y FASA. 
De esta manera aumentando la cartera de clientes para la empresa KARIFRAN SAC, 
concurriendo a una mayor producción y ventas. (La República). 
Dentro del proceso productivo de la empresa KARIFRAN SAC tienen problema 
con los costos debido a que establecen de manera empírica, además de no controlar 
debidamente los elementos de producción para la elaboración en los procesos productivos, 
esto conlleva a que los costos sean ficticios para cada producto, ocasionando un análisis 
erróneo a la rentabilidad ya que está en base a una información fidedigna como también a la 
toma de decisión. Además, al no conocer los costos verdaderos de cada producto no se podrá 
saber la verdadera ganancia, por lo tanto, la empresa no podrá determinar si los importes 
asignados para la venta serán competitivos en el mercado.  
Si no se logra establecer una técnica de costos para la producción continuara la 





costos no lo tienen reconocido por consiguiente no se tomará las decisiones oportunas para 
facilitar el aumento sobre la rentabilidad a largo plazo. 
La finalidad de este trabajo es conocer la correlación entre el costo de producción 
y la rentabilidad de la empresa Karifran S.A.C. del distrito San Martin de Porres en el año 
2018, para así de esa manera obtener una mayor información confiable y verídica. Por lo 
tanto, la empresa podrá tomar decisiones con mayor seguridad tanto en la planeación, 
evaluación y control de los procedimientos que conlleva la organización.  
1.2 Trabajos previos 
En el ámbito internacional encontramos las siguientes investigaciones: 
 Boscán, S. y Sierra, J. (2015). En su tesis titulada: Costos de producción y 
rentabilidad en fincas productoras de leche a puerta de corral del Municipio Rosario de 
Perijá. (Tesis para la obtención del grado de Licenciado de contaduría pública). Universidad 
Rafael Urdaneta, Venezuela. El objetivo primordial fue de realizar un estudio de los costos 
de producción y la rentabilidad en fincas productoras de leche a puerta de corral del 
Municipio Rosario de Perijá. Por otra parte, en la presente investigación la población del 
estudio comprende de 20 organizaciones dedicadas a la producción de leche a puerta de 
corral específicamente en el Municipio Sixto Zambrano, así mismo el tipo de investigación 
es de nivel descriptivo, correlacional y el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
Es de proponer un centro de costos para la producción de leche de esa manera 
mejorando la distribución del costo para el prorrateo tomando como base a la carga corporal 
del animal (UAB) para un mayor éxito depende de la eficiencia que utilicen los recursos 
disponibles, con ello poseer información oportuna y confiable que son elementos 
importantes para el control y planificación de la actividad. 
En la tesis presentada afirma que en general las entidades tienen conflictos en la 
administración de los desembolsos correspondientes a la producción, de esa manera 
generando inconvenientes para el cálculo de los ratios en las fincas productoras de leche a 
puerta de corral del municipio Rosario de Perijá, recurriendo a la necesidad de 





Según Ramos, J. (2014). En su tesis titulada: Sistema de costos y la rentabilidad en 
la microempresa de fabricación de bloques en el sector de la Cangahua provincia de 
Cotopaxi. (Tesis para la obtención del título en ingeniería de contabilidad y auditoría). 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo principal fue de analizar la relación 
que tiene el sistema de costos en la rentabilidad de los productos fabricado por la 
microempresa. Por otro lado, para la presente investigación la población del estudio es 9 
microempresas. Así mismo el tipo de investigación es correlacional y el instrumento 
utilizado fue de entrevistas. 
Como conclusión más importante fue que las microempresas fabricantes en el 
sector de Cangahua no poseen un control establecido para las categorías de los costos, por 
ello la distribución de los costos para cada producto no llega existir. Conllevando a que la 
estimación de sus costos se base en los competidores. 
Panimboza, V. (2017). Tesis titulada. Los costos de producción y la rentabilidad 
en el sector calzado del Cantón Cevallos. (Tesis para la obtención de título de Ingeniero en 
Contabilidad y auditoría). Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. El objetivo general fue 
de analizar la relevancia de la determinación de los costos de producción y la rentabilidad 
en el sector de calzado de Cantón Cevallos. Por otro lado, para la presente investigación la 
población fue de 80 productores de calzado del cantón Cevallos. Así mismo el tipo de 
investigación fue de descriptivo-correlacional y el instrumento utilizado fue de encuesta y 
cuestionarios. 
La conclusión fue de comprobar que si existen errores para llegar a conocer los 
costos que se incurren por parte de los productores de calzado del cantón Cevallos. Sin 
embargo, en la población refleja la inexactitud para los registros de costos ya que la hoja de 
costos no se la desarrolla en todas las empresas, por lo que cabe la posibilidad de que los 
costos no se encuentren bien definidos. 
En el ámbito nacional encontramos las siguientes investigaciones: 
En torno a Chuquilín, Y. y Toribio, R. (2017).Tesis titulada: Costos de producción 
y rentabilidad de la empresa confección de calzado Rutsbel, el Porvenir, 2016. (Tesis para 
la obtención de título profesional de contador público). Universidad Católica de Trujillo, 
Perú. EL objetivo principal fue de determinar el grado de relación entre los costos de 





Por otro lado, para la presente investigación la población del estudio es 960 establecidas a la 
fabricación de calzados. Así mismo el tipo de investigación es descriptivo, correlacional- 
transversal y el instrumento utilizado fue de cuestionarios y fichas de recolección de 
documentación documentaria. 
La conclusión relevante fue de al no conocer un diagnóstico de los costos de 
producción y rentabilidad se ve afectado de manera directa a la organización por lo que 
obtendrá una situación deficiente e incierta, asimismo al no determinar ratios de rentabilidad 
tiene como consecuencia la mala gestión en las tomas de decisiones sin saber la información 
real de la empresa. 
En este aspecto, Jiménez, V. y Lozano, M. (2017). Tesis titulada: Gestión 
financiera y la rentabilidad de la empresa San José Inversiones SRL, Jaén 2017. (Tesis para 
la obtención del grado de bachiller en contabilidad). Universidad Señor de Sipán, Perú. El 
objetivo principal fue de analizar la gestión financiera y su relación con la rentabilidad de la 
empresa San José Inversiones SRL, Jaén 2017. La presente investigación la población está 
conformada por 7 colaboradores que laboran en la empresa San José Inversiones SRL, Jaén. 
Así mismo su tipo de investigación es de descriptivo, correlacional y el instrumento utilizado 
es el cuestionario y análisis de datos. 
Se concluye que la importancia del conocimiento y el aplicativo de la gestión 
financiera de tal manera que al optimizar bien los recursos de la empresa esta mejorara la 
rentabilidad y de esa manera encontrando una relación vital entre las dos variables para el 
crecimiento y posicionamiento de la entidad. 
Para la administración de los recursos le corresponde efectuar y elaborar 
estrategias como las capacitaciones del personal, implementar políticas internas con ello 
poder posicionarse mejor en el mercado y poder incrementar sus niveles de ingreso. 
Gutiérrez, J. y Tapia, J. (2016). En su tesis titulada: Relación entre liquidez y 
rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, 2005-2014. (Tesis para la obtención del título profesional de contabilidad). 
Universidad Peruana Unión, Perú. El objetivo general fue de determinar  la relación que 
existe entre la liquidez y la rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en 





población fue de 12 sectores y con una muestra de 191 compañías. Así mismo el tipo de 
investigación fue de descriptivo- correlacional y el instrumento utilizado fue de cuestionario. 
Una de sus conclusiones fue de encontrar la correlación del efectivo y la 
rentabilidad a través de los ingresos de la empresa que valorizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, por ende Él acepta una de sus hipótesis alternas, además presenta estos indicadores 
una relación de Pearson (0.135) encontrándose en el nivel 0.05 siendo esta significativa. 
En el ámbito local encontramos las siguientes investigaciones: 
Según Machado, A. (2017). Tesis titulada: Costos de producción y la rentabilidad 
en las empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016. (Tesis para la 
obtención del título profesional de contador público). Universidad Cesar Vallejo, Lima. El 
objetivo general fue de determinar la relación entre los costos de producción y la rentabilidad 
de las empresas industriales de muebles en San Juan de Lurigancho 2016. Por otro lado, para 
la presente investigación la población del estudio está conformada por 38 trabajadores en el 
área de producción y administración de las empresas industriales. Además, el tipo y nivel de 
investigación es descriptivo-correlacional y el instrumento utilizado fue de cuestionario. 
Como conclusión las empresas industriales de muebles tienen un inapropiado 
sistema de costos, conllevando a que la información que genera no realice costos verídicos 
y establecer la rentabilidad. 
La falta de control al momento de distribuir las materias primas e insumos, 
afectando el stock del almacén perjudicando a los requerimientos del área de producción 
ocasionando retrasos y aumento en costos. 
Quispe, G. (2014). Menciona en su tesis: Costo de producción y rentabilidad de la 
empresa Plastic & Metals Pacific de San Martin de Porres 2014. (Tesis para la obtención 
de título de licenciado en contabilidad). Universidad Cesar Vallejo, Lima. El objetivo 
general fue de determinar la relación entre el costo de producción y la rentabilidad de la 
empresa Plastic & Metals Pacific de San Martin de Porres 2014. Por otro lado, para la 
presente investigación la población fue de 40 trabajadores en el área de producción y de 
contabilidad en la empresa Plastic & Metals Pacific de San Martin de Porres 2014. Así 
mismo el tipo de investigación fue de descriptivo-correlacional y el instrumento utilizado 





Teniendo como conclusión que al optar por un plan y presupuestos para el área de 
producción obtendrá mejores resultados ya que tendrá un mayor control desde su materia 
prima hasta sus productos terminados. 
Asimismo, involucrando la estimación de los costos indirectos realizará un mejor 
costeo. Además de influenciar a los trabajadores la importancia de la producción de esa 
manera los procesos de la mano de obra mejoren. 
Referente a la rentabilidad menciona Cuno, M. (2017). En su tesis: La mejora 
continua y la rentabilidad de la empresa transporte Lamariño EIRL Callao, 2017. (Tesis 
para la obtención de Licenciada en administración). Universidad Cesar Vallejo, Lima. El 
objetivo principal fue de determinar la relación que existe de la mejora con la rentabilidad 
en la empresa de transporte Lamariño EIRL, 2017.Por otro lado, para la presente 
investigación la población del estudio es de 20 trabajadores de la empresa Transporte 
Lamariño, Callao. Así mismo el tipo de investigación es descriptivo-correlacional y el 
instrumento utilizado fue de cuestionario. 
Las conclusiones fueron de indicar la relación estadística entre mejora continua y 
la rentabilidad, obteniendo como resultado p= 0.005<0.05 lo cual demuestra un significado 
positivo con un nivel de correlación moderada (rho=0.599). 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Exposición del marco teórico de costo de producción 
A. Historia de contabilidad de costos 
Las primeras industrias dedicadas a la elaboración de viñedos, acerías e impresión 
de libros emplearon procesos de que asemejaban a un mecanismo de costos, pero dichos 
métodos no eran tan complejos, solían ser sencillas. En las cuales la contabilidad de costos 
solo mencionaba dos elementos: materiales primarios y los trabajadores del área de 
producción. De modo que las operaciones que registraban sobre los de costos solo se 
enfocaban en los desembolsos ocasionados por los materiales primarios. Entre los años 1485 
y 1509 algunas de las industrias europeas usaban este sistema de costos. (Universidad Eafit, 
2008, p.1) 
A partir de 1776 surgió la revolución industrial trayendo a todas las fábricas 





controlar la materia prima directa, la mano de obra directa y nuevo mecanismo del 
desembolso de las inversiones de los activos fijos. Todo este desarrollo anterior innovó un 
clima apropiado para un nuevo progreso de la contabilidad de costos. (Gómez, 2002, párr.11) 
Durante los años 1890 y 1915 la contabilización de los distintos costos que incurren 
en la organización alcanzó un significativo progreso ya que formuló una estructura esencial, 
como implementar los registros contables de las cuentas correspondientes de los costos. Por 
ejemplo, las naciones de Inglaterra y Estados Unidos además iniciaron con la contribución 
de ideas, como la ejecución de procesos de distribución de la carga fabril, inventario 
valorizado y también evaluaciones del desembolso de materiales y los recursos humanos. 
(Gómez, 2002, párr.17). 
A mediados del año 1980 las organizaciones de la industria manifestaban que los 
métodos de acumulación en los diversos costos se basaban en secretos del rubro industrial, 
ya que el programa que se alimentaba de los datos financieros no se añadía la base de datos 
y carpetas de la contabilidad de costos. (Gómez, 2002, párr.24). 
De esa manera se han ido presentado los existentes métodos de costos y durante 
halla mejoras y modifique dichos métodos de cada empresa, los sistemas de fabricación 
serán innovadas con nuevos instrumentos para un mejor análisis en los costos. 
B. Definición 
La contabilización de costos se aplica mediante una estructura de costos cuya 
información se registra, analiza, interpreta e informa todo lo relacionado a las áreas que 
maneja la empresa, pero las más generales tenemos el área de producción, administrativa y 
ventas. 
Se consigue concretar al costo como un desembolso económico originado por la 
producción de la materia prima hasta los productos terminados, mediante ello se logra 
cumplir el objetivo trazado. En general, esta información obtenida por los costos 
clasificándolos en tres grandes categorías, se podrá conocer los costos totales de producción 
como también los costos unitarios. (Zans, 2012, p.36).  
 





C. Contabilidad de costos  
Son todas las salidas de dinero que se efectúa para la compra de los materiales, 
después seguir erogando cubriendo las necesidades que incurra para la transformación del 
producto, teniendo como consecuencia un ingreso a futuro. (Zunilda, 2015, p.23). 
Flores (2014) menciona que la contabilidad de costos: “Están compuestos por tres 
elementos: materiales, remuneraciones y la carga fabril; ajustables a entidades de 
transformación” (p.18). 
En el cálculo se puede conocer el costo unitario del producto, de esta manera poder 
deducir la ganancia del proyecto. Además de realizar análisis mediante comparaciones con 
los precios de los competidores. Estas comparaciones proporcionan información para 
efectuar ajustes en los precios, historial de precios para visualizar las modificaciones que 
varía al pasar de los años y una elaboración de presupuestos, etc. 
D. Importancia 
El costo es una variable esencial para evaluar la inversión que se está incurriendo 
para la producción, manifestando lo que cuesta producir para la venta del producto 
terminado. Asimismo, expresa los estándares de productividad del trabajo, el nivel de 
eficiencia con que se manejan la inversión, así como las deducciones de ahorrar los recursos 
materiales directos y mano de obra. (Masías, 2014, p. 24). 
Los costos de producción son fundamentales para las entidades u organizaciones, 
específicamente cuando inciden los procesos de conversión de la materia prima. Una vez 
conociendo los costos reales se puede agregar varias y nuevas estrategias para que los costos 
se optimicen, adquiriendo nuevas máquinas y equipos más eficaces, optimizando procesos, 
búsqueda de nuevos proveedores para unos materiales más económicos sin perder la calidad 
del producto. 
Además, los costos no solo son para el conocimiento de la información sino también 
el analices y la interpretación de la data, de tal manera que logre apoyar en las decisiones 
que se puedan tomar para cada una de las áreas respectivas en la empresa que se puede optar 






Este subsistema especializado de la contabilidad gerencial posee cuatro resultados 
esenciales:  
- Establecer el importe de las existencias producidas. 
- Precisar el costo de las existencias vendidas en un periodo, con la finalidad de 
computar si existe utilidad o pérdida en el mismo periodo, de esa manera 
estructurar los estados financieros verídicos. 
- Organizar un instrumento favorable en la organización, para futuras proyecciones 
e inspecciones de las erogaciones causadas por la producción. 
- Generar información confiable a través de la buena gestión, con ello la 
identificación de los costos para que de esa manera realice estudios económicos 
futuros y fortalezca las decisiones que adquieran que se encuentren vinculadas a 
la producción. (Nubox, 2017, párr. 5). 
 
E. Objetivos 
Los objetivos más resaltantes de la contabilización de costos alcanzan indicar los siguientes: 
- Adquirir el costo en cada área de la empresa (maquinaria, área trabajadores, etc.).  
- Realizar comparaciones de los resultados esperados contra el estimado.  
- Establecer la rentabilidad de cada producto.  
- Establecer el reconocimiento de los elementos (mano de obra, insumos y 
materiales) a emplearse. (Agrowin, 2011, p. 5). 
 
F. Elementos del costo de producción 
Implican básicamente en todos los desembolsos que se puedan dar dentro del área 
de fabricación; para que se logre comprender de manera clara las categorías de los costos de 
producción es de vital importancia analizarlos atendiendo al sistema de contabilidad de 
costeo, comprendiendo básicamente el sistema de órdenes de producción. 
Además, se puede afirmar que las tres categorías del costo de producción ya que se 
implementan al importe de los productos elaborados, por medio de las cuentas de activos 
estos se emplean a los resultados de forma inmediata o también dependiendo a la venta del 
producto esta situación puede suceder durante la etapa de elaboración o cotización siguiente 






Figura 1: Sistema de órdenes de producción 
  Elaboración propia 
Entonces se puede decir que el método de técnicas implica que la elaboración sea 
continua es decir sin interrumpir durante todo el periodo contable. 
En el sistema por procesos las categorías del costo son: 
Materia Prima: 
Son materiales primordiales adquiridos y que serán sometidos a las trasformaciones 
u operaciones en la organización para su cambio químico o físico, antes de que puedan verse 
como un producto final. 
Materiales Directos: 
Están serán convertidos mediante los procesos de fabricación, estos se pueden 
verificar o medir de manera plena con los productos finales. 
Materiales Indirectos: 
Son todos los materiales pueden ser auxiliares o suministros que están involucrados 
en el transcurso de la elaboración, se pueden identificar siempre que cumplan el requisito de 
que si no está en el producto seguirá cumpliendo su propósito. (Agrowin, 2011, p. 5). 
Mano de Obra: 
Son las erogaciones originadas por las prestaciones de servicios del personal 







Mano de obra directa: 
Son los desembolsos de dinero por los servicios prestados del personal que existe 
una relación directa mediante los pasos de elaboración con las materias primas hasta 
transformarlas en el producto final. 
Mano de obra indirecta: 
Son esencialmente los deberes y los sueldos pertenecientes a los trabajadores de la 
planta productiva, cuya labor se identifica de manera indirecta con los procesos de los 
productos terminados, como por ejemplo tenemos al personal de seguridad de la plante, jefes 
de área, etc. (Agrowin, 2011, p.5). 
Costo de indirecto de producción: 
Es una acumulación de salidas influyen de manera indirecta durante el 
procedimiento, compuestos en tres categorías: materiales indirectos, recursos humanos 
indirectos y cif (electricidad, reparaciones, bienes de la fábrica, depreciaciones, etc.). 
(Rayburn, 2006, parr.3). 
 
Figura 2: Relación con la producción 
Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722013000200015 
Costo de conversión 
Es lo que cuesta un producto, que compone el incorporado de energías y recursos 
invertidos con la finalidad de que la producción sea lo suficientemente rentable; la inversión 
está representada en: periodo, energía y riquezas o patrimonio. En la transformación de la 





- Materias primas y materiales que apoyaran al producto final. 
- Personal capacitado para el trabajo con las maquinas cumpliendo las horas 
establecidas por la ley. 
- Instrumentos, Planta, Maquinaria, etc.  
Se entiende entonces como costo de conversión porque da a conocer lo que en realidad 
cuesta convertir la materia prima en un producto terminado 
- Carga Fabril 
- Mano de obra directa 
1.3.2 Exposición del marco teórico de rentabilidad 
A. Origen de la rentabilidad 
Las empresas tienen en ideal en el aspecto industrial cuya base es la eficiencia 
empresarial; donde se exhorta a participar en industrias concentradas de manera crecientes 
para no tener una competencia violenta y por consiguiente sus ventas. Si se enfatiza sobre la 
visión en la eficiencia de las organizaciones, estas entidades llegan a conseguir retornos fuera 
de lo normalmente aceptado operando de forma eficiente. De esta manera, estos enfoques 
son precisos para la rentabilidad. (Tarzijan, 2013, p.4). 
B. Análisis de la rentabilidad 
Calculan la habilidad de lograr obtener ganancias de las entidades. Tienen por metas 
estimar la utilidad neta percibida a partir de algunas consideraciones y estrategias en la 
gestión de los capitales de la organización; calculan los resultados financieros del giro del 
negocio. (López, Orta y Sierra, 2012, p.15). 
Fórmula económica: 
 
Figura 03: Formula económica 







C. Definición de la rentabilidad 
El autor Ccaccya (2015) manifiesta que es un instrumento que se emplea a toda 
operación monetaria en los que se involucran recursos sociales, económicos, materiales con 
la determinación de conseguir los objetivos financieros trazados; puede calcularse 
contrastando el resultado final y el uso de los recursos utilizados para conseguir dichos 
objetivos. No obstante, la habilidad para lograr obtener ganancias se basará en los activos 
con el que cuente la organización en la realización de sus movimientos financiados por 
medio del capital aportado en el financiamiento interno o externo es decir obligaciones que 
involucran algún costo de oportunidad. 
D. Teorías en relación a la rentabilidad 
Teoría del beneficio económico 
Alrededor de la primera guerra mundial inicia un enfoque económico de la 
contabilidad, por ello se constituye como meta el tener o poseer conocimiento económico y 
que este sea el verdadero cómputo sobre el beneficio económico y de la realidad patrimonial, 
sin interesarse por quien la recibe y el porqué. 
En esta fase se adiciona un nuevo aspecto financiero, el cual va ser denominado “el 
patrimonio”, por consiguiente, será más precisa la exactitud como también la interpretación 
de la realidad en la que se encuentra el patrimonio y del beneficio económico que se obtiene 
en el periodo. El autor Schmalenbach en su libro fundamentos de una teoría dinámica del 
balance (1919), indica que la contabilidad es una ciencia que estudia e investiga el capital 
con respecto al objetivo de identificar la situación económica en términos cuantitativos y en 
todos sus aspectos organizacionales. (p.127). 
Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de Markowitz: 
Markowitz propone la reciente teoría, basándose en la inversión del individuo 
tendrá que diversificar su inversión en medio de varias opciones que brinden el valor 
máximo del rendimiento obtenido. De esa manera establecer esta nueva teoría de labor se 
centra en la ley de los grandes números sosteniendo que la rentabilidad verdadera de una 
cartera significara un valor siguiente a la rentabilidad media deseada. 
Entonces, se entiende que lo sustentado por Markowitz finaliza ratificando que la 





un nivel de riesgo mínimo. Por consiguiente, el personaje que tiene la función de inversor 
financiero tiene la posibilidad de incrementar su rentabilidad deseada tomando una 
diferencia agregada de riesgo, o de otra forma existe la posibilidad de disminuir de forma 
considerable su riesgo delegando una parte de su rentabilidad actualizada esperada. 
Según Sepúlveda (2004) la rentabilidad es: 
La rentabilidad va logra obtener resultados mediante la inversión que da va dar la 
gestión, además es necesario detallar existe numerosos indicadores de rentabilidad, entre 
ellas tenemos la estimación de planes de inversión, los dos indicadores de rentabilidad más 
relevantes: VAN y TIR. (p. 76) 
La rentabilidad evalúa la gestión con la que una entidad ejecuta sus recursos 
financieros. Por lo tanto, es eficiente cuando la organización no desperdicia sus recursos que 
obtiene la empresa, además de ejecutar sus recursos financieros de la mejor manera y con 
ello poder lograr a largo plazo los beneficios deseados que fueron direcciones mediante un 
plan estratégico. 
E. Importancia de la rentabilidad 
En la rentabilidad no es suficiente en estimar que los costos sean menores que los 
ingresos, ya que un resultado pueda ser favorable es decir que sea rentable, pero no 
necesariamente quiere decir que este haya sido exitoso o el beneficio económico que se 
puede obtener. Aunque sea cierto que la rentabilidad es una manera de medir la eficiencia 
de la inversión que se realizó en el cual uno antes de realizar un proyecto debe valorar cual 
le será el más conveniente o brindara un beneficio a la entidad. 
Este indicador es vital para lograr discernir entre diversas alternativas con el único 
propósito de conseguir el objetivo trazado y tomar riesgos de liquidez o la posibilidad de 
perder o ganar posicionamiento en el mercado empresarial. Ya que, al momento de la toma 
de decisiones esta siempre ha resultado afectada, tanto positiva como negativa. No obstante, 
es verdad que existen diversas formas de evaluación, una de las más empleadas y que se usa 
como un modelo de referencia es en el modo en que la entidad realiza las ventas y mediante 
los recursos que utiliza. 
Las organizaciones están en constante evolución, por consiguiente, hay que seguirla 





a que, los clientes solicitan siempre requieren mejoras y modificaciones cuando realizan una 
compra debido a la afectación de la rentabilidad. 
F. Estructura económica y financiera 
La estructura patrimonial de una entidad está constituida por bienes, derechos y 
obligaciones y se manifiestan en dos vertientes: 
Estructura económica 
Está distribuidos por las inversiones del negocio, es decir son los elementos del 
activo como bienes que ha conseguido la entidad para la operatividad, ya sea a menor de un 
año (activos corrientes) o sea superior a un año (activos no corrientes). (Ccaccya, 2015, pp.2-
3) 
Estructura financiera 
Es relevante considerar que la obtención de los activos muebles e inmuebles 
quienes conforman las inversiones de la empresa va depender o implicar la habilidad de 
recursos financieros internos o externos, es decir, en las diferentes maneras en las que han 
adquirido. Además, las herramientas o fuentes de su financiamiento son los que conforman 
su disposición financiera de la empresa, también que en los registros contables de los libros 
contables va con la designación de pasivos, donde se les conocen como deudas u 
obligaciones que poseerá la empresa y determinando en diferentes plazos ya sea menor de 
un año o más. (Ccaccya, 2015, pp.2-3) 
G. Tipos de rentabilidad 
Rentabilidad económica o del activo (ROI) 
El rendimiento económico o también llamada de inversión es alusiva a un espacio 
de tiempo específico del beneficio de los activos de una organización que es autosuficiente 
en el aspecto de financiación. De ello parte que el rendimiento económico es denominado 
como disposición para conocer la capacidad de los activos de una entidad con ello lograr 
obtener valor de autonomía de la forma en cómo fueron financiado, por lo tanto, proporciona 
una asimilación de la rentabilidad entre distintas entidades. 
Este tipo de rentabilidad mide los beneficios obtenidos antes de interés e impuestos 





identificar el uso eficiente de los activos, por tanto, es un indicador de productividad del 
activo, ya que se evalúa el beneficio originado por el activo. (Físico, 2016, p.35) 
Se muestra de la siguiente forma: 
 
Figura 04: Formula rentabilidad económica 
Fuente: Ccaccya, A “Análisis de la rentabilidad de una empresa” 
El beneficio antes de impuestos e intereses se compara con la utilidad que ha 
obtenido en el ejercicio eximiéndose de los egresos ocasionados por la financiación externa 
de las cuales son los intereses y la tributación asignadas por del estado. Terán (2015) afirma: 
“Al establecer la salida por los impuestos de sociedades se plantea calcular lo eficiente que 
puede llegar hacer los medios empleados de manera independiente del tipo de impuestos que 
se tenga, incluso se modifican depende del tipo de sociedad” (p.33). 
Del mismo modo, el rendimiento económico es un ratio primordial para llegar a 
generar eficiencia en los procesos administrativos, ello es debido al uso que se le están 
empleando a los activos pertenecientes a una empresa que puede mostrar si ello es rentable 
en temas monetarios. 
Álvarez (2009) manifiesta que: 
El ROI es una medida muy sencilla de calcular para conocer cuánto de efectividad 
tendrá una inversión, […] y sobre todo cuando debemos concertar entre dos o más 
inversiones, si en una inversión se obtiene como resultado un ROI mejor que otra, entonces 
se debe invertir el dinero en la que proporcione un mejor reporte de ratios. (p. 89) 
Formula: 
 
Figura No 05: Formula del ROI 
Fuente: Ccaccya, A “Análisis de la rentabilidad de una empresa” 
 






Rentabilidad Financiera o de los fondos propios (ROE): 
En este sentido Caballero (2009) manifiesta que: 
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE).- Este concepto también es conocido ROE 
(Return On Equity en inglés), este ratio va permitir mostrar el importe que fue generado por 
cada sol invertido en el patrimonio de la empresa. (pp. 35-36) 
Por lo tanto, se puede comprender del término ROE que es quien calcula la 
rentabilidad de una entidad con relación a la financiación interna que tiene, da a conocer una 
imagen sobre la manera en la que la organización ha logrado obtener utilidades a través del 
empleo que se ha invertido en ella, es decir va calcular el rendimiento sobre las decisiones 
que la gerencia está aplicando en la organización para que de esa forma genere utilidades a 
favor del propietario. 
Para lograr generar mejoría en los márgenes de rentabilidad, es necesario considerar 
como se encuentra comportando la inversión y del financiamiento interno, con la finalidad 
de tener información fidedigna y de esa forma poder conocer como también planificar las 
operaciones económicas y financieras que posee la empresa. 
Formula de la rentabilidad financiera: 
 
Figura No 06: Formula rentabilidad financiera 
Fuente: Ccaccya, A “Análisis de la rentabilidad de una empresa” 
El término más empleado es la de resultado neto, conociendo como la utilidad del 
periodo resuelto, esto es calculado después de los impuestos, escudos fiscales, e intereses, 
que usualmente llegan a afrontar a los patrimonios propios para la adquisición de la 
rentabilidad financiera. 
Resultado antes de impuestos 





1.3.3 Marco conceptual 
Los conceptos que se precisarán a continuación, se encuentran relacionadas con el presente 
proyecto de investigación. 
Rentabilidad: “Relación entre los beneficios que brinda una inversión”. 
Costos operativos: “Es el dinero desembolsado por parte de una entidad con fines 
operacionales”. (Pérez, 2013, párr. 2) 
Rentabilidad económica: “Indica la eficiencia de todo activo de la entidad para generar renta 
por sí mismo”. (García, 2015, p 10). 
Materia prima: “Es uno de los elementos principales en el cual está sujeto a un proceso de 
elaboración para así obtener un producto terminado para la venta”. 
Mano de Obra: “Es el proceso en el cual se emplea el esfuerzo mental o físico con el fin de 
transformar la materia en un producto”. 
Carga Fabril: “Son los costos independientes de la fabricación del bien”. 
Rentabilidad Financiera: “Construye los fondos propios utilizados para invertir dinero, una 
vez dado el resultado se verá el porcentaje que la empresa emplea para tener la capacidad de 
realizar operaciones con financiamiento”. 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre los costos de producción y rentabilidad en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los costos de producción y las ventas en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018? 
¿Qué relación existe entre los costos de producción y la inversión en la empresa 





¿Qué relación existe entre los costos de producción y la rentabilidad económica en 
la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la rentabilidad y materia prima en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la rentabilidad y mano de obra en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018? 
¿Qué relación existe entre la rentabilidad y costos indirectos de fabricación en la 
empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Los costos de producción y la rentabilidad son importante porque al determinar el 
precio unitario real se logrará la eficiencia financiera; además de acceder a la verdadera 
información financiera, se conocerá su rentabilidad real a un determinado periodo. En ese 
contexto se podrá mejorar la situación de la empresa debido a la ayuda en las decisiones que 
se pueda ejercer tanto en el ámbito económico como en el funcionamiento adecuado a los 
procedimientos. De esta manera un sistema de control de gestión ayudara a los colaboradores 
internos a beneficiarse de información pertinente, comparable y oportuna. (Chacón, 2013). 
Justificación Práctica 
A fin de generar estrategias que logren resultados organizacionales, la mayoría de 
las empresas deben encontrar herramientas que les permita una mejora financiera y 
económica en cada ámbito de la entidad de forma colectiva e individual, es necesario que 
las empresas del rubro de laboratorio de productos químicos adquieran un modelo de costeo 
más sistematizado. Entonces se puede mencionar que al realizar la evaluación de la situación 
Económica-Financiera se podrá comprender la gestión empresarial de la unidad económica 
para reducir y lograr pronosticar su evolución futura y con ello tomar decisiones con la 






La ejecución o mejoramiento de procesos, normas, técnicas de la contabilidad de 
costos en si misma conseguirá ayudar a las empresas a mejorar sus beneficios económicos, 
que consigan la rentabilidad que se desea y cualquier instrumento que ayude a verificar la 
situación económica financiera de las entidades. La mejora de procesos es fundamental para 
las empresas en un clima de alta competitividad, rivalidad del mercado y una economía 
global. La verificación de los procesos en el negocio que pueden ser mejorados, adquiriendo 
comprensión de los procesos eficientes y eficaces, apoyando a la organización a desarrollarse 
y difundirse. (Figuerola, 2014). 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre costos de producción y rentabilidad en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
Existe relación entre costos de producción y las ventas en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Existe relación entre costos de producción y la inversión en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Existe relación entre rentabilidad y la mano de obra en la empresa Karifran S.A.C 
del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Existe relación entre rentabilidad y costos indirectos de fabricación en la empresa 







1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los costos de producción y rentabilidad en 
la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los costos de producción y ventas en la 
empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Determinar la relación que existe entre los costos de producción e inversión en la 
empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Determinar la relación que existe entre la rentabilidad y mano de obra en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Determinar la relación que existe entre la rentabilidad y costos indirectos de 

























2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
El trabajo es de tipo pura, o también conocida como investigación fundamental o 
básica puesto que estudia un problema en búsqueda del conocimiento precedente de la 
información real, quienes se platean conocer lo general del suceso en estudio en el que se 
emplean diversas investigaciones anteriores para poder entenderlas. (Baena, 2014) 
2.1.2 Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2012) afirman que el diseño no 
experimental, es debido a que el trabajo se llega a manejar las variables, ya que los sucesos 
ya ocurrieron y fueron provocados por el investigador, asimismo serán visualizados y 
desarrollados de manera original sin ninguna alteración. 
2.1.3 Nivel de investigación 
Nivel correlacional, es el que determina si dos variables y se encuentran 
relacionadas. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que esta investigación es de 
corte transaccional o transversal, porque la finalidad del proyecto es obtener información 
dentro de un periodo establecido o momento para definir variables y examinar su relación 
en un solo período.  
 El procedimiento de indagación es cuantitativo, puesto que se usará la 
recopilación de información mediante mi instrumento con el fin de llegar a la comprobación 
de la hipótesis. 
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M : Representa la muestra considerada para el estudio. 
X : Representa la variable: Costos de producción 
Y : Representa la variable: Rentabilidad. 
R : Representa la relación que existe entre las variables 
0 : Representa las observaciones a efectuar a las variables de estudio. 
O x5 : Representa a la observación y medición general de las 3 dimensiones de  
costos de producción 
Oy5  : Representa la observación y medición general de la variable rentabilidad 
con sus tres dimensiones.  
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Definición de la variable 1: Costos de producción 
Es un instrumento de la administración que se basa en establecer la producción de 
un producto o prestación de servicios, que radica en sus tres categorías: Materiales directos, 
Mano de Obra Directa, Carga Fabril. (Marulanda, 2009, p. 4.). 
 
Dimensiones 
- Materia Prima 
- Mano de obra 
- Costos indirectos de fabricación 
Indicadores 
- Materia Prima directa 
- Materia prima indirecta 
- Inventario 
- Merma 
- Mano de obra directa 
- Mano de obra indirecta 











2.2.2 Definición de la Variable 2: Rentabilidad 
El rendimiento se basa en la correlación entre los resultados con las ventas 
generados en un intervalo de tiempo (comúnmente en un año), y también al rendimiento 






- Rentabilidad Económica 
Indicadores 
- Margen de la utilidad bruta 
- Margen de la utilidad neta 
- Punto de equilibrio 
- Ratio de ventas 
- Rendimiento de activos 
- Rendimiento de capital 
- Rendimiento de inversión 
- Patrimonio 
- Activo total 
- Beneficio de los activos 
- Seguridad de los costos fijos 



















Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
RENTABILIDAD
   “La rentabilidad (…) Se refiere a la 
relación éntrelos resultados o 
beneficios con las ventas obtenidos en 
un periodo (usualmente un año), y 
también al rendimiento economico, 
inversión y capital o también 
denominados recursos propios". 
(Molina, 2010, p.15).
La rentabilidad consiste en ela 
generacion de ganacias con ello se 
mide el rendimiento que tuvo la 
empresa sobre un tiempo 
establecido, esto se logra 
influenciado por factores rentables 
ademas que si la entidad resulta sr 
rentable se entenderia que fue 
eficiente.
Ventas









Beneficio de los activos
Seguridad de los costos variables
Seguridad de los costos fijos
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN
"Es una herramienta de la 
administración que consiste en 
determinar la producción de un artículo 
o prestación de servicios, que radica 
en sus tres elementos: Materiales 
directos, Mano de Obra Directa, 
Costos indirectos de fabricación”. 
(Marulanda, 2009, p. 4.).
Los costos de producción son 
aquellos que se incurren cuando se 
quiere transforman un producto, es 
decir estimaciones monetarias de los 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que la población: es un 
grupo de individuos que van a tener ciertas propiedades o descripciones en común” (p. 174).  
La población en este proyecto de investigación se encuentra conformado por una 
empresa del rubro de laboratorios farmacéuticos químicos en el distrito de San Martin de 
Porras siendo de 30 empleados en total. 
2.3.2 Muestra 
Hernández et.al. (2010) comenta que la muestra es el subconjunto de la población, 
es decir, el subgrupo de personas que corresponden a la población será con ciertas 
especificaciones o características en común. (Hernández, 2010, p.174). 
La muestra se encuentra constituida por 6 trabajadores del área de cobranzas, 
logística, contabilidad, administración y ventas específicamente. 
El tipo de muestra que se empleará para esta investigación será el no probabilístico, 
porque el subconjunto de la población no tendrá dependencia de la probabilidad sino de las 
especificaciones que se va a utilizar en el proyecto (Hernández et al., 2010, p. 176). 
Además, el muestreo es por conveniencia, por lo mismo que se incluye a las 
personas accesibles, ya que son más fáciles de reclutar, donde se detalla a continuación: 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleará como técnica en el proyecto la encuesta siendo el cuestionario el 
instrumento, este posee una cierta cantidad de proposiciones sobre las particularidades 
de un objeto de estudio específico, con el único propósito de conseguir datos o sucesos 
exactos a través del instrumento elaborado. 
2.4.1 Técnica 
Para el presente proyecto de investigación, se empleará el método censal para la 
recopilación de información. El cual concederá explicar el grado de correlación de Costo 





Según Naresh, K (2014) nos dice que: “son entrevistas con ciertos números de 
individuos empleando un cuestionario ya diseñado, con el propósito de conseguir datos 
sobre la muestra de personas y en relación con el pensamiento de éstos acerca de un 
contenido determinado”. (p. 115). 
2.4.2 Instrumento 
Hernández, Fernández y Baptista (2010 menciona que el cuestionario es una 
herramienta de recopilación de información en donde se presentan una relación de 
proposiciones sobre las variables en estudio. (p. 217). 
Se empleará el cuestionario para la obtención de información sobre la correlación 
entre las variables Costo de producción y la Rentabilidad. 
2.4.3 Validez 
Escobar (2008) menciona que el juicio de experto constituye en la idea que posee 
individuos con trayectoria en torno al tema de investigación que se desarrolla, que son 
aceptados por otros investigadores que son expertos en la materia, y que logran brindar datos, 
evidencia, comentarios, etc. 
La investigación se somete en primera instancia la validación de sus expertos y 
luego a su juicio crítico de acuerdo a trabajo de investigación, Opinando respecto al 
contenido, inclusive realizara sugerencias y correcciones para un mejor perfeccionamiento 
del proyecto. 
El desarrollo del proyecto ha sido validado por 4 especialistas en el tema; 1 
temático, 1 metodólogo, 1 estadista y 1 experto en redacción, con el grado de Magister y 
Doctor; esto se realiza con el único fin de solicitar la opinión entorno al contenido mostrado, 
además se derivará a dar las sugerencias para poder mejorarlo. 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), sostienen que el nivel del 
instrumento que logra obtener resultados de forma sólida y vinculada. En este sentido es un 
valor aplicado que genera datos similares a un mismo individuo u objeto. 
Para evaluar el grado de confiabilidad en el instrumento aplicado en este proyecto, 





Spearman-Brown y el coeficiente de dos mitades de Guttman, que debe de demostrarse en 
el resultado entre 0,8 a 1 para que los resultados tengan un fiabilidad apropiada, confiable y 
conveniente. 
Tabla 1 
Estadísticas de confiabilidad Dos mitades 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,983 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,977 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,975 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,987 
Longitud desigual ,987 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,987 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Tomando en cuenta la opinión de Ruiz, podemos decir que nuestro instrumento es 
relativamente confiable, se debe a que muestra un alfa total de las dos variables de 0.975, y 
en la primera variable Costos de Producción un alfa de 0.983 llegando a ser altamente 
confiable y en la segunda variable Rentabilidad, alcanzando un alfa de 0.977, demostrando 
de esta manera el instrumento va poseer confiabilidad ya que no va concurrir entre la 
respuesta de las personas encuestadas una varianza relativa y según proporciona el alfa dará 
como resultado confiable siempre y cuando los resultados conseguidos de los encuestados 
exista una correlación. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Este proyecto de indagación dará uso del Software Estadístico SPSS Versión 24, 
donde se podrá anexar tablas y gráficos así apreciar la correlación de las variables en estudio, 
en base al diseño correlacional, ya que evalúa el nivel de relación entre las variables. Este 
trabajo mostrará toda la data recopilada a través de los instrumentos trabajados recopilados 







Los métodos que se utilizaran son los siguientes: 
- Método Descriptivo: Describir y considerar las diversas especialidades de la 
situación particular. 
- Método Analítico: Observar y estudiar las causas o efectos de la información de 
la situación. 
- Método Inductivo: Lograr generar conclusiones generales basada en la realidad 
analizada. 
- Método Deductivo: Lograr sintetizar los trabajos previos con la recopilación de 
las teorías de los antecedentes. 
- Método Inductivo – Deductivo: Lograr la elaboración de las conclusiones 
generales a partir de indicios particulares. 
Pasos para llevar el tratamiento de datos: 
Paso 1: Construcción de una Matriz de Datos: Se trabajó considerando la necesidad de 
escoger y acumular, de manera principal, la data recolectada.  
Paso 2: El uso de los Instrumentos tecnológicos Informáticos: La información acumulada 
en la base de Datos, se trasplantó a un ordenador con la finalidad de realizar los diversos 
procedimientos informáticos y numéricos ineludibles, empleando los softwares más 
especializados, con ello plasmar tal propósito.  
Paso 3: Uso de los Ensayos Numéricos: Designaron los ensayos numéricos citadas, de esa 
manera se acomodarán y sean convenientes para el proyecto de investigación, en torno de 
las informaciones derivadas y el objetivo deseado en el proyecto elaborado.  
La data que se consiguió del uso de las metodologías de obtención de información 
y el concerniente método estadístico, derivo al rechazo o aceptación de las hipótesis. Ello 
accedió preparar el examen preciso, que adquirió como propósito aprender de forma 
minuciosa las peculiaridades más notables referente a la meta del proyecto.  
La paráfrasis fue uno de los pasos obligatorios para relacionar de forma 
conveniente, y de situación científico, la data obtenida, además de deducciones que proceda. 





por las Teorías y Doctrinas relativas al tema, valieron para establecer las conclusiones 
finales del proyecto de investigación.  
2.6 Aspectos éticos 
El proyecto se ajusta a los estándares científicos internacionales y nacionales 
porque se está teniendo en cuenta el CRI. Llevado a cabo por la SUNEDU y CONCYTEC. 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
CÓDIGO DE ÉTICA El estudiante ejerce una rectitud y de buena fe manteniendo su 
contenido competitivo, empleando en todo momento las normas 
que se encuentren establecidas.  
CONFIDENCIALIDAD Se concederá la información solo para las personas interesadas y 
que le den importancia. Es decir, se asegura la información de las 
empresas. 
CREDIBILIDAD Es la capacidad que se tiene para generar confianza a base de 
hechos o diversos factores que muestren acciones éticas. 
ORIGINALIDAD Las referencias bibliográficas serán citadas con el manual de 
normas APA con la finalidad de mostrar que no hay plagio ni 
adulteraciones. 
OBJETIVIDAD La investigación manifestada inicia de un suceso hecho de 
informaciones verídicos, también se podrá saber el estudio del 
acontecimiento con total objetividad. 
CONFIRMABILIDAD Los datos mostrados, como resultado evidencian lo real de su 
información, es decir que no han sido alterados sino son 
plenamente confiables. 
RELEVANCIA La realización de las metas obtenidas, muestran si toda la 
información presentada destaca y sirve para material informativo 





























3.1 Tablas y Gráficos de Frecuencia 
Tabla 2 
Las materias primas directas se controlan adecuadamente facilitando el cálculo de los 
costos de producción. 
 Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que el 43.3% de las personas encuestadas 
consideran que algunas veces sí y algunas veces no las materias primas se controlan 
adecuadamente facilitando el cálculo de los costos de producción, ya que es importante 
porque son uno de los principales elementos de los costos de producción, mediante informes 
se puede verificar cuanto se está consumiendo de dicha materia prima para realizar el cruce 
con el sistema contable. 
 
 
Gráfico 1, Las materias primas directas se controlan adecuadamente facilitando el cálculo 
de los costos de producción. 
 
 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
13 43,3 43,3 43,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
6 20,0 20,0 63,3 
SIEMPRE 11  36,7 100,0 






Las materias primas indirectas son identificables en el producto final. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
19 63,3 63,3 63,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 43.3% consideran que algunas veces sí y algunas veces no las materias 
primas indirectas son identificables en el producto final, el fin de la verificación de la 
materia prima indirecta es porque facilita el reconocimiento de los materiales indirectos en 
el producto final o terminado lo que brindaría la capacidad de tener claro dichos materiales 
en el costeo. 
 
 












Se realizan inventarios periódicos en el almacén para el control de la materia prima. 





Válido ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
17 56,7 56,7 56,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: De la tabla N° 4 los colaboradores perciben que la mayoría de veces 
si se siente conformen o consideran que el intervalo de tiempo que realizan los inventarios 
en el almacén son los adecuados sin embargo otros colaboradores tienen otro enfoque, este 
se basa que consideran que el lapso de tiempo para inventariar no es el apropiado para 
conocer la realidad del almacén, y tener un control de la materia prima.  
 
 









Las mermas de la materia prima son consideradas dentro de los costos de producción de 
la empresa. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
17 56,7 56,7 56,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que algunas veces sí y algunas veces no las mermas de 
la materia prima son consideradas dentro de los costos de producción de la empresa, ello es 
debido a que las mermas es una pérdida o disminución de cierta cantidad de materia prima 
que provoca una variación entre el contenido del inventario y lo real por ello es esencial su 




Gráfico 4, Las mermas de la materia prima son consideradas dentro de los costos de 









La mano de obra directa cumple con sus funciones sin contratiempos. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
17 56,7 56,7 56,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: De la tabla 6 los colaboradores consideran que durante todo el 
procedimiento de la transformación del bien la mano de obra directa está cumpliendo con 
sus funciones sin contratiempos debido a que la demanda del mercado se encuentra estable, 
los colaboradores logran cumplir en el lapso programado todas sus funciones sin ningún 
percance; ello varia cuando existe una gran demanda del producto en el mercado por esto el 













Los costos por mano de obra indirecta, cuentan con el sustento documentario respectivo. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
17 56,7 56,7 56,7 
ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que la mayoría de veces no los costos por mano de obra 
indirecta, cuentan con el sustento documentario respectivo, ello es debido no se considera 
la importancia en el que se basa la mano de obra indirecta y su alcance, el sustento de los 
salarios pagados a los trabajadores que realizan labores que si bien es cierto no contribuye 
de manera directa con la producción pero son el apoyo para posibilitar a otros a producir 












Tabla 8  
Se controla el tiempo de las horas trabajadas efectivas a la mano de obra. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que la mayoría de veces no se controla el tiempo de las 
horas trabajadas efectivas a la mano de obra directa, ello es porque no tiene claro lo 
importante que es tener un proceso de control de las horas trabajadas de cada colaborador 
que esta de manera directa en el proceso de producción ya que influye en gran cantidad con 
el tiempo real de entrega del producto, tener un control o políticas establecida de horas 




Gráfico 7, Se controla el tiempo de las horas trabajadas efectivas a la mano de obra. 
 
 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
17 56,7 56,7 56,7 
ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
13 43,3 43,3 100,0 






Las remuneraciones del personal de la mano de obra se consideran en el costo del 
producto. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES SI 
17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que la mayoría de veces si las remuneraciones del 
personal de los recursos humanos se consideran en la producción por lo tanto es necesario 
su reconocimiento para saber cuánto es el esfuerzo aportado al proceso de elaboración del 
producto, además de cuanto son sus cargos laborales en el que incide el proceso productivo 











La empresa tiene convenios con instituciones educativas o especializadas para la 
capacitación al personal de producción. 





Válido NUNCA 15 50,0 50,0 50,0 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Se evidencia que los colaboradores consideran que la empresa no 
tiene convenios con instituciones educativas o entidades especializadas para capacitaciones 
al personal esencialmente en el área de producción, este tipo de capacitaciones aportarían de 
manera directa en el desempeño del colaborador ya que cuando aumenta la demanda en el 
mercado los colaboradores tendrán la capacidad de realizar sus funciones con mayor 
eficiencia con ello se reducirá los costos indirectos de fabricación y sobre todo ya no trabajar 




Gráfico 9, La empresa tiene convenios con instituciones educativas o especializadas para 






El personal encargado realiza una adecuada supervisión al área de producción. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
15 50,0 50,0 50,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
consideran que el personal encargado realiza una adecuada supervisión al área de 
producción, ello es importante porque a través del monitoreo el personal de producción 
evitará los tiempos de ocio empleándolo en mayor producción además el supervisor 
inmediato podrá verificar si el producto está cumpliendo con las condiciones y las altas 











Se realiza un control permanente para medir el costo de servicio público del área de 
producción. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
19 63,3 63,3 63,3 
ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 63.3% consideran con que la mayoría de veces no se realiza un control 
permanente para medir el costo de servicio público del área de producción, ello es esencial 
para llevar un control de las diversas áreas como administración, ventas y el más importante 




Gráfico 11, Se realiza un control permanente para medir el costo de servicio público del 







La planta y las maquinarias tienen algún tipo de seguro. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
17 56,7 56,7 56,7 
ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Muestran que gran parte de las personas encuestadas representaría 
el 56.7% consideran que la mayoría de veces no la planta y las maquinarias tienen algún 
tipo de seguro, las maquinarias y la infraestructura juegan un papel fundamental en la 
organización porque son necesarios para poder procesar de forma adecuada el producto, por 
ello es esencial precisar son relevantes en el ámbito de seguridad contra incendios, hurtos 












El mantenimiento a las maquinarias y equipos de la planta es constante. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
15 50,0 50,0 50,0 
ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
4 13,3 13,3 63,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los colaboradores afirman que la mayoría de veces no se realiza el 
mantenimiento a las maquinarias y equipos de la planta o también se realizan mantenimiento 
a un largo periodo, pero este no es constante. El no realizar el mantenimiento a los activos 
es debido a que los encargados consideran que no es necesario dicho manteamiento tan solo 
por ahorrar con llevando a que en mediano plazo este equipo dejaría de funcionar 
provocándole mayor gasto de lo estimado. 
 
 









Se mide periódicamente su margen de utilidad bruta de la empresa mediante los ratios de 
rentabilidad. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte las personas encuestadas 
representaría el 36.7% consideran que la mayoría de veces si se mide periódicamente su 
margen de utilidad bruta de la entidad mediante los ratios de rentabilidad, ello es relevante 
porque el margen de utilidad bruta son todos los ingresos deduciendo los costos de los 
bienes que se han vendido. Además, si se mantiene en constante o al alza el margen, 




Gráfico 14, Se mide periódicamente su margen de utilidad bruta de la empresa mediante 
los ratios de rentabilidad. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
8 26,7 26,7 26,7 
ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
11 36,7 36,7 63,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
11 36,7 36,7 100,0 






El margen de utilidad neta obtenida es aceptable con relación a las ventas. 
 Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 36.7% consideran que la mayoría de veces si el margen de utilidad neta 
obtenida es aceptable con relación a las ventas, es importante tomar en cuenta el resultado 
del margen de utilidad neta porque esta muestra cuanto beneficio se logra obtener por cada 
sol de venta, además se puede ver que siempre el valor de este índice está en relación directa 
con el control de los gastos. 
 
 
Gráfico 15, El margen de utilidad neta obtenida es aceptable con relación a las ventas. 
 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
11 36,7 36,7 36,7 
ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
8 26,7 26,7 63,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
11 36,7 36,7 100,0 






Se mide habitualmente el punto de equilibrio dentro de un periodo. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
17 56,7 56,7 56,7 
ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Se evidencia que los trabajadores consideran que no se mide 
habitualmente el punto de equilibrio, es decir que no están evaluando este indicador quien 













El porcentaje que se obtiene por las ventas o prestación de servicios realizados es aceptable 
para la empresa según el análisis del ratio de ventas. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
9 30,0 30,0 30,0 
ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
15 50,0 50,0 80,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas, 
el 50 % consideran que algunas veces sí y algunas veces no es adecuado el porcentaje que 
se obtiene por los ingresos, ello es significativo pues la función es evaluar la correlación 
que se obtiene entre el valor de las ventas y el costo que se ejecutó para la transformación 
del producto, con él se consigue computar la eficiencia que alcanza el negocio durante todo 
el tiempo de sus operaciones. 
 
  
Gráfico 17, El porcentaje que se obtiene por las ventas o prestación de servicios 






Se analiza el rendimiento sobre los activos generados en la empresa. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
11 36,7 36,7 36,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 63.3% consideran que la mayoría de veces si se analiza el rendimiento sobre 
los activos generados en la empresa, es importante porque va a medir los beneficios de la 
entidad antes de intereses e impuestos es decir identifica cuanto a rendido los activos por 
ello se le considera como un indicador que mide la productividad del activo. 
 
 








Es necesario conocer sobre el rendimiento de capital como un indicador importante para 
la empresa. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES SI 
17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que la mayoría de veces si es necesario conocer sobre el 
rendimiento de capital como un indicador importante para la empresa, ello es debido a que 
se va a evaluar cuanto es el beneficio de la empresa según el financiamiento interno que 
posee la organización durante cierto periodo o según la toma de decisiones que se ha dado 




Gráfico 19, Es necesario conocer sobre el rendimiento de capital como un indicador 







El rendimiento de la inversión es importante para evaluar la gestión de la empresa. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES SI 
17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que la mayoría de veces si el rendimiento de la inversión 
es importante para evaluar la gestión de la empresa, ello es importante porque mide que tan 
eficaz ha sido el rendimiento de una inversión dentro de la organización, ello es esencial 













El rendimiento del patrimonio permite mejorar las utilidades. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES SI 
17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que la mayoría de veces si es necesario conocer sobre el 
rendimiento del patrimonio permite mejorar las utilidades, ello es debido a que se va a 
calcular cuánto es el beneficio de la empresa según el financiamiento que dan los accionistas 
a la organización durante el periodo contable o según de acuerdo a las distintas decisiones 











Tabla 23  
Emplear una buena eficiencia del activo total ayuda impulsar el rendimiento económico de 
la empresa. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES SI 
20 66,7 66,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 66.7% consideran que la mayoría de veces si el emplear una buena 
eficiencia del activo total ayuda a impulsar el rendimiento económico de la empresa, ello 
es importante porque evalúa todos los activos totales que van a producir o darán un 
resultado que van a dar una ganancia dicha ganancia se empleara para seguir invirtiendo en 




Gráfico 22, Emplear una buena eficiencia del activo total ayuda impulsar el rendimiento 







Un buen proyecto del beneficio del activo permite mantener un alto valor del ROA. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
11 36,7 36,7 36,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
11 36,7 36,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 36.7% consideran que la mayoría de veces si un buen proyecto del beneficio 
del activo permite mantener un alto valor del ROA, ello es importante ya que el evaluar 
entre varios proyectos nos proporcionara la capacidad de verificar cual es el más 
conveniente, con ello aumentar el valor de los activos lo que resulta beneficioso para la 
organización durante todo el periodo. 
 
 








A mayor índice de seguridad de los costos fijos evitará pérdidas por los costos. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI Y ALGUNAS NO 
15 50,0 50,0 50,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
2 6,7 6,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que algunas veces si a mayor índice de seguridad de los 
costos fijos evitara perdidas por los costos, es porque a través de un buen presupuesto se va 
a poder evaluar la información como también en cuanto se va a desembolsar para una 
próxima producción dentro de un periodo. 
 
 








A mayor índice de seguridad de los costos variables evitará pérdidas por los costos. 





Válido ALGUNAS VECES SI 
Y ALGUNAS NO 
13 43,3 43,3 43,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
7 23,3 23,3 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Los resultados reflejan que gran parte de las personas encuestadas 
representaría el 56.7% consideran que algunas veces si a mayor índice de seguridad de los 
costos variables evitara perdidas por los costos, ello es porque a través de un buen 
presupuesto se va a evaluar para saber el cuanto se va a desembolsar para la producción de 
un periodo, además se puede realizar algunas proyecciones para futuras producciones de 












3.2 Prueba de la normalidad  
Es en donde se realizara un examen de la información que se está trabajando para 
tener conocer si posee una distribución normal o una distribución no normal, luego se podrá 
evaluar de las cuales tenemos dos métodos que dependerá de la importe de la muestra, por 
consiguiente se considerará a Shapiro Wilk solo si la muestra sea inferior o igual a 50, y en 
el caso de Kolgomorov – Smirvov se considerará solo si la muestra sea superior a 50, luego 
se examinará según la tabla con las proporciones de donde se podrá optar por si es una 
distribución normal o no normal, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 300). 
Variable 1 y variable 2:  
Los Costos de producción y Rentabilidad, a través de la prueba se reconocerán y 
apoyarán si nuestras variables se están comportando siguiendo una distribución normal, en 
este proyecto la muestra será de 30 encuestados por lo cual usaremos la primera prueba 
mencionada que es Shapiro Wilk. 
Tabla 27 
Pruebas de normalidad para variable 1 y 2. 
 
Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig. 
COSTOSDEPRODUCCIÓN ,725 30 ,000 
RENTABILIDAD ,825 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: Se verifica los resultados de la prueba estadística Shapiro Wilk para 
las variables Costos de Producción y Rentabilidad, tenemos en este caso el valor de p (Sig).  
Es < 0.05 quiere decir que los datos no provienen de una distribución normal ya que detallan 
con respuestas compuestos, por lo tanto, se direcciona en la situación que corresponda 
utilizar una prueba no paramétrica, y cuando usamos esta prueba podemos utilizar el 
coeficiente Rho de Spearman, asimismo confirmamos que se rechaza la hipótesis nula y 







Gráfico 26, Q-Q Normal de Costos de Producción 
Interpretación:  
Según la gráfica 26, se puede visualizar la prueba mediante el gráfico Q – Q normal 
de la variable Costos de Producción, aquí se puede ver claramente que los puntos no están 
localizados adecuadamente sobre la línea diagonal recta, por ello nos permite identificar que 
no provienen de una distribución normal, motivo que se pasa a utilizar la prueba de 
Spearman, el cual se congenia con la prueba de Shapiro Wilk. 
 
  Gráfico 27, Q-Q Normal de Rentabilidad 
Interpretación:  
Según la gráfica 27, se puede visualizar la prueba mediante el gráfico Q – Q normal 
de la variable Rentabilidad, aquí se puede ver claramente que los puntos no están localizados 





provienen de una distribución normal, motivo que se pasa a utilizar la prueba de Spearman, 
el cual se congenia con la prueba de Shapiro Wilk. 
Dimensiones de la variable 1: 
Tabla 28  
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 1 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
MATERIAPRIMA ,720 30 ,000 
MANODEOBRA ,700 30 ,000 
COSTOSINDIRECTOSDEFABRICA
CIÓN 
,728 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Según la tabla 28 se verifica los resultados de la prueba estadística Shapiro Wilk 
para las dimensiones de la variable Costos de Producción las cuales están conformadas por 
la primera dimensión Materia prima, la segunda por Mano de obra, la tercera por Costos 
indirectos de fabricación, tenemos en este caso en el valor de p (Sig) es < 0.05 para las 3 
dimensiones quiere decir que los datos no provienen de una distribución normal ya que 
detallan con respuestas compuestos, por lo tanto se direcciona en la situación que 
corresponda utilizar una prueba no paramétrica, y cuando usamos esta prueba podemos 
utilizar el coeficiente Spearman. 
Dimensiones de la variable 2: 
Tabla 29 
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 2 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
VENTAS ,859 30 ,001 
INVERSION ,715 30 ,000 
RENDIMIENTOECONÓMICO ,800 30 ,000 









Según la tabla 29 se verifica los resultados de la prueba estadística Shapiro Wilk 
para las dimensiones de la variable Rentabilidad las cuales están conformadas por la primera 
dimensión Ventas, la segunda por Inversión, la tercera por Rendimiento Económico, 
tenemos en este caso en el valor de p (Sig) es < 0.05 para las 3 dimensiones quiere decir que 
los datos no provienen de una distribución normal ya que detallan con respuestas 
compuestos, por lo tanto se direcciona en la situación que corresponda utilizar una prueba 
no paramétrica, y cuando usamos esta prueba podemos utilizar el coeficiente Spearman. 
3.3 Tablas Cruzadas o de contingencia 
Tabla 30 
Tabla cruzada COSTOSDEPRODUCCIÓN*RENTABILIDAD 
Recuento   
 
RENTABILIDAD (Agrupada) 
Total REGULAR BUENA 
COSTOSDEPRODUCCIÓN 
(Agrupada) 
MEDIO 17 2 19 
ALTO 0 11 11 
Total  17 13 30 
Fuente: Cuestionario 
En la tabla 30 detalla que los costos de producción cuando es medio la rentabilidad 
es regular y buena, cuando el costo de producción es alto la rentabilidad es buena. 
Tabla 31 
Tabla cruzada COSTOSDEPRODUCCIÓN*VENTAS 
 Fuente: Cuestionario 
En la tabla 31 detalla que los costos de producción cuando es medio las ventas son 
mala y regular, cuando el costo de producción es alto las ventas son regular y buena. 
 
 
Recuento   
 
VENTAS (Agrupada) 
Total MALA REGULAR BUENA 
COSTOSDEPRODUCCI
ÓN (Agrupada) 
MEDIO 9 10 0 19 
ALTO 0 5 6 11 






Tabla cruzada COSTOSDEPRODUCCIÓN*INVERSIÓN  






MEDIO 19 19 
ALTO 11 11 
Total 30 30 
Fuente: Cuestionario 
En la tabla 32 detalla que los costos de producción cuando es medio la inversión es 
buena, cuando los costos de producción es alto la inversión es buena. 
Tabla 33 
Tabla cruzada COSTOSDEPRODUCCIÓN *RENDIMIENTOECONÓMICO 
Fuente: Cuestionario 
En la tabla 33 detalla que los costos de producción cuando es medio el rendimiento 
económico son regular y buena, cuando el costo de producción es alto el rendimiento 
económico es buena. 
Tabla 34 
Tabla cruzada RENTABILIDAD*MATERIAPRIMA 
Recuento   
 
MATERIAPRIMA (Agrupada) 
Total MEDIO ALTO 
RENTABILIDAD 
(Agrupada) 
REGULAR 17 0 17 
BUENA 0 13 13 
Total 17 13 30 
Fuente: Cuestionario 
En la tabla 34 detalla que la rentabilidad cuando es regular la materia prima es 
medio, cuando la rentabilidad es buena la materia prima es alto. 




Total REGULAR BUENA 
COSTOSDEPRODUCCIÓ
N (Agrupada) 
MEDIO 13 6 19 
ALTO 0 11 11 






Tabla cruzada RENTABILIDAD*MANODEOBRA 
Fuente: Cuestionario 
En la tabla 35 detalla que la rentabilidad cuando es regular la mano de obra es 
medio, cuando la rentabilidad es buena la mano de obra es medio. 
Tabla 36 
Tabla cruzada RENTABILIDAD *COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACIÓN  




Total BAJO MEDIO 
RENTABILIDAD 
(Agrupada) 
REGULAR 12 5 17 
BUENA 0 13 13 
Total 12 18 30 
Fuente: Cuestionario 
En la tabla 36 detalla que la rentabilidad cuando es regular los costos indirectos de 
fabricación es baja y medio, cuando la rentabilidad es buena los costos indirectos de 
fabricación es medio. 
3.4 Resultado de la prueba de hipótesis 
Para llegar a conseguir los datos resultantes de la prueba de hipótesis de la siguiente 
investigación se procedió a realizar la prueba de correlación de Spearman mediante una 
escala nos mencionará el nivel de correlación que puede presentarse entre las variables que 
estamos tratando de medir para este caso el Costo de Producción y la Rentabilidad. 
3.4.1 Hipótesis General: 
H0: No existe relación entre el Costo de Producción y la rentabilidad en la empresa Karifran 
S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 




RENTABILIDAD (Agrupada) REGULAR 17 17 
BUENA 13 13 





H1: Existe relación entre el Costo de Producción y la rentabilidad en la empresa Karifran 
S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
Se muestra en la siguiente tabla la escala que establece el grado de correlación entre las 
hipótesis. 
Tabla 37 





-1.00  Correlación negativa perfecta 
-0.90  Correlación negativa muy fuerte 
-0.75  Correlación negativa considerable 
-0.50  Correlación negativa media 
-0.25  Correlación negativa débil 
-0.10  Correlación negativa muy débil 
0.00  No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10  Correlación positiva muy débil 
+0.25  Correlación positiva débil 
+0.50  Correlación positiva media 
+0.75  Correlación positiva considerable 
+0.90  Correlación positiva muy fuerte 
+1.00  Correlación positiva perfecta 
Fuente: (Vilalta Perdomo, 2016). 
Como se puede observar en la tabla anterior de Spearman las magnitudes van de -1 
a 1 estando desde la correlación negativa perfecta hasta la correlación positiva perfecta con 
un neutro de 0.00 siendo este el que demuestra que no existe ningún tipo de correlación entre 
las variables que se está analizando, con estos valores que se muestran podremos establecer 











Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
Según la tabla 38 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, también podemos 
observar que demuestra un coeficiente de correlación de 0.970, que a su vez menciona según 
la tabla de correlaciones de Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por ende 
se acepta que: Existe una relación positiva muy fuerte entre Costo de Producción y la 
rentabilidad en la empresa Karifran S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
3.4.2 Hipótesis específicas 1 
H0: No existe relación entre el Costo de Producción y las Ventas en la empresa Karifran 
S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H1: Existe relación entre el Costo de Producción y las Ventas en la empresa Karifran S.A.C. 










Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
VENTAS Coeficiente de 
correlación 
,956** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabla 39 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, también podemos 
observar que demuestra un coeficiente de correlación de 0.956, que a su vez menciona según 
la tabla de correlaciones de Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por ende 
se acepta que: Existe una relación positiva muy fuerte entre Costo de Producción y las ventas 
en la empresa Karifran S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
3.4.3 Hipótesis Específico 2 
H0: No existe relación entre el Costo de Producción y la Inversión en la empresa Karifran 
S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H1: Existe relación entre el Costo de Producción y la Inversión en la empresa Karifran S.A.C. 











Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
INVERSIÓN Coeficiente de 
correlación 
,933** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabla 40 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, también podemos 
observar que demuestra un coeficiente de correlación de 0.933, que a su vez menciona según 
la tabla de correlaciones de Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por ende 
se acepta que: Existe una relación positiva muy fuerte entre Costo de Producción y la 
inversión en la empresa Karifran S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
3.4.4 Hipótesis Específico 3 
H0: No existe relación entre la Rentabilidad y la Mano de Obra en la empresa Karifran 
S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H1: Existe relación entre Rentabilidad y la Mano de Obra en la empresa Karifran S.A.C. del 











Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabla 41 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, también podemos 
observar que demuestra un coeficiente de correlación de 0.928, que a su vez menciona según 
la tabla de correlaciones de Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por ende 
se acepta que: Existe una relación positiva muy fuerte entre Rentabilidad y la Mano de Obra 
en la empresa Karifran S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
3.4.5 Hipótesis Específico 4 
H0: No existe relación entre la Rentabilidad y los Costos Indirectos de Fabricación en la 
empresa Karifran S.A.C. del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
H1: Existe relación entre Rentabilidad y los Costos Indirectos de Fabricación en la empresa 









Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabla 42 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo 
por el cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, también podemos 
observar que demuestra un coeficiente de correlación de 0.935, que a su vez menciona según 
la tabla de correlaciones de Spearman que existe una relación positiva muy fuerte, por ende 
se acepta que: Existe una relación positiva muy fuerte entre Rentabilidad y los Costos 










































Una vez obtenidos los resultados en el presente proyecto, dará a conocer la siguiente 
discusión. 
Luego del análisis estadístico de datos de 30 ítems tomados a los trabajadores de 
diversas áreas afines al conocimiento contable, lo siguiente: Se comprueba la hipótesis 
general: Existe relación entre costos de producción y rentabilidad en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018; esto permite corroborar la teoría 
planteada por Tarzijan (2013) en cuanto a que la rentabilidad en la organización es un 
mecanismo que se emplea en todos los procedimientos económicos en la que se desarrollan 
diversos tipos de medios financieros, humanos y materiales con la convicción de obtener 
resultados deseados, por ende la entidad existe por y para sus fines monetarios, por ello para 
lograr conseguir un mayor éxito dependerá de la eficiencia con que utilicen los recursos 
disponibles, por lo tanto se podrá poseer información oportuna y confiable que son 
elementos importantes para el control y planificación de la inspección en los costos de 
producción tal y como lo mencionan Boscán y Sierra (2015). 
Se coteja la hipótesis específica: Existe relación entre costos de producción y las 
ventas en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. Lo cual 
también va acorde a lo planteado por Zunilda (2015) quien nos indica que la contabilidad de 
costos son todas las salidas de dinero que se efectúa para la compra de los materiales, después 
seguir erogando cubriendo las necesidades que incurra para la transformación del producto, 
teniendo como consecuencia un ingreso a futuro, de tal manera que lo más importante  para 
las empresas es poseer un control establecido para los elementos de los costos, por ello la 
distribución de los costos para cada producto debería existir o de otra manera se podría decir 
que tener un costo real de los procedimientos, conllevando a la estimación de sus costos para 
la colocación de precios no se base netamente  en los competidores sino en su precio real de 
producto tal y como lo menciona Ramos (2014). 
Se constata la hipótesis específica: Existe relación entre costos de producción y la 
inversión en la empresa Karifran S.A.C del   de San Martin de Porras, año 2018. Teniendo 
en consideración que, de acuerdo con Zans (2012) Se consigue concretar al costo como un 
desembolso económico originado por la producción de la materia prima hasta los productos 
terminados, mediante ello se logra cumplir el objetivo trazado. En general, esta información 
obtenida por los costos clasificándolos en tres grandes categorías, se podrá conocer los 





lo planteado por Lozano (2017) quien nos manifiesta la importancia del conocimiento y el 
aplicativo de la gestión financiera de tal manera que al optimizar bien los recursos de la 
empresa esta mejorara la rentabilidad y de esa manera encontrando una relación vital entre 
las dos variables para el crecimiento y posicionamiento de la entidad. 
Se aprecia la validez de la hipótesis específica: Existe relación entre rentabilidad y 
la mano de obra en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 
2018.concordando con lo expuesto por Agrowin (2011) quien manifiesta que la mano de 
obra son los desembolsos de dinero por las prestaciones de servicio del personal que existe 
una relación mediante el acontecimiento de fabricación con las materias primas en un 
producto final, ya que esto es relevante porque al no conocer un diagnóstico sobre la 
rentabilidad de la mano de obra obtendrá como resultado una situación deficiente e incierta 
de parte de su personal, asimismo al no determinar ratios de rentabilidad tiene como 
consecuencia la mala gestión en las tomas de decisiones sin saber la realidad financiera y 
económica de la entidad tal y como lo menciona Chuquilín, Y. y Toribio, R. (2017). 
Se aprecia la validez de la hipótesis específica: Existe relación entre rentabilidad y 
costos indirectos de fabricación en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de 
Porras, año 2018. Concordando con lo expuesto por Quispe (2014) quien menciona que al 
optar por un plan y presupuestos para el área de producción se obtendrá mejores resultados 
ya que se tendrá un mayor control desde su materia prima hasta sus productos terminados, 
la estimación adecuada de los costos indirectos realizara un mejor análisis en las operaciones 
que están ocurriendo en la empresa para la elaboración de los productos. Además de 
influenciar a los jefes de áreas correspondientes para la importancia de lograr los objetivos 
de producción y de esa manera los procesos de la mano de obra mejoren, además se puede 
hacer énfasis en que las entidades poseen metas para evaluar el resultado neto adquirido 
mediante algunas consideraciones que involucra estrategias en el lado administrativo de las 
bases de la organización y calculan los resultados financieros y la rentabilidad de las 
actividades corporativas tan y como lo menciona López, Orta y Sierra (2012). 
Correspondiente al resultado obtenido por la prueba de tablas cruzadas respecto a 
la tabla 33 en el que se muestra que cuando el costo de producción es medio el habrá un 
rendimiento económico regular mientras que si existe costo de producción  alta habrá un 
rendimiento económico bueno, ello nos dio como resultado luego de realizar la encuesta a 





de la organización este dará como consecuencia el  incremento en el rendimiento económico 
de la entidad, mientras la capacidad de llevar un costo de producción adecuado y real dentro 
de la entidad este podrá logra conseguir una rentabilidad esperada, concordando con lo 
expuesto por Agrowin (2011) el costo de producción implican básicamente en todos los 
desembolsos que se puedan dar dentro del área de fabricación; para que se logre comprender 
de manera clara las categorías de los costos de producción es de vital importancia analizarlos 
atendiendo al sistema de contabilidad de costeo, comprendiendo básicamente el sistema de 
órdenes de producción, al optar por un plan y presupuestos para el área de producción 
obtendrá mejores resultados ya que tendrá un mayor control desde su materia prima hasta 



























La información obtenida en el proyecto de investigación determinará las siguientes 
conclusiones: 
1. Se determinó que si existe relación entre los costos de producción y 
rentabilidad en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Obteniendo en el resultado una relación positiva muy fuerte. Debido al buen empleo de los 
ratios de rentabilidad en la organización ya que estos mismos se va utilizar en los recursos 
que posee la entidad que entre ellos se pueden mencionar a los medios financieros, humanos 
y materiales por lo tanto se lograra obtener mejores resultados con información oportuna, 
real y confiable ya que son elementos relevantes para tener un adecuado control en los costos 
de producción con ello se podrá tener a largo plazo una mejora en la rentabilidad esperada. 
2. Se determinó que si existe relación entre los costos de producción y ventas en 
la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. Obteniendo en el 
resultado una relación positiva muy fuerte. Ello es debido a que los costos de materiales son 
todas las salidas de dinero que se realizan para la compra de diversos insumos en el que se 
incurren en la empresa que es parte del costo unitario del producto, la fijación del precio del 
producto radica principalmente en la noción de su costo unitario, del cual la empresa al no 
darle la importancia sobre el conocimiento del costo unitario del producto se tendrá un 
desfase con respecto al precio del producto, entonces se puede decir que si se tiene claro la 
fijación de precios del producto dependiendo de su costo de este se podrá tener ventas 
adecuadas y esperadas incluso mejorando sus precios podrá ser competitivo en el mercado 
dentro de un periodo establecido. 
3. Se determinó que si existe relación entre los costos de producción e inversión 
en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. Obteniendo en 
el resultado una relación positiva muy fuerte. Ello es debido a la transformación de los bienes 
considerando la materia prima, mano de obra y la carga fabril para la transformación de los 
bienes para la venta en el mercado farmacéutico, logrando cumplir el objetivo de la empresa 
como también satisfaciendo las necesidades del cliente, es debido a la concurrente inversión 
que debería brindar la empresa a las distintas áreas con ello optimizar bien los recursos, ya 
que esta mejorara la rentabilidad y de esa manera encontrando una relación vital entre las 
dos variables para el crecimiento y posicionamiento de la entidad. 
4. Se determinó que si existe relación entre la rentabilidad y mano de obra en la 





resultado una relación positiva muy fuerte. Ya que con la determinación del análisis de la 
operatividad sobre el rendimiento que tiene la mano de obra con respecto al proceso 
productivo de la fabricación de los materiales primarios hasta culminar en un producto final, 
se lograra verificar si el resultado es positivo o negativo sobre el cómo se encuentran 
desenvolviendo los colaboradores en las áreas correspondientes. Además, se tiene la 
capacidad si está elaborando según los estándares de calidad requeridos. 
5. Se determinó que si existe relación entre la rentabilidad y costos indirectos de 
fabricación en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018. 
Obteniendo como resultado una relación positiva muy fuerte. Debido a un plan y/o proyecto 
de presupuestos para la estimación apropiada de los costos indirectos efectuara una mayor 
investigación sobre las operaciones que va incurrir para la transformación del producto en la 
empresa, asimismo de resaltar la importancia de lograr los objetivos, metas de producción a 
través de estrategias por parte de los jefes encargados, supervisores y de esa forma los 


























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportaron las siguientes 
recomendaciones:  
Se recomienda que en la empresa Karifran SAC se realice variaciones estructurales 
internas de su sistema de costos de producción puesto que a través de ello se tendrá la 
capacidad de tener un mayor rendimiento en la producción y con ello conseguir desembolsos 
reales y que sean relacionados a la producción para brindar a su cartera de consumidores 
importes adecuados y la obtención de un mecanismo de gestión para el control del consumo 
de los materiales en la producción, de esta manera se alcanzará datos fidedignos de los 
insumos, pues en este proyecto se llegó a la identificación que existe insuficiencia de estos. 
Con la implementación de un mecanismo de gestión se podría volver más sencillo para la 
realización de inventarios periódicos de los materiales, como también el control del consumo 
que se da por cada producción y de esa forma mejorando el rendimiento de la empresa.  
Se recomienda que en la empresa Karifran SAC implementar áreas específicas 
como el departamento de costos para el estudio de la determinación de los costos de 
producción, el departamento de recursos humanos para evaluar al personal acorde su 
productividad y desempeño, cumplimiento de sus pagos y optimizar el clima laboral y la 
relación entre operador, jefe y gerente y el departamento de finanzas para la aprobación de 
los pagos de los proveedores principales, pagos de impuestos y de los préstamos de las 
entidades financieras y/o terceros, ello beneficiaria a las demás áreas a enfocarse en sus 
funciones esenciales y tener un mejor rendimiento en el cumplimiento a base de las horas 
laborables. Asimismo, se induce a realizar capacitaciones a todo su personal estable como 
también a los nuevos para una mejora en el área productiva, además una buena gestión en la 
delegación de funciones.    
Se recomienda que en la empresa Karifran SAC realizar periódicamente el 
mantenimiento de los equipos que se usan en el área de producción como también 
actualizaciones de estos mismos según el avance de la tecnología para lograr con ello una 
mejora en la capacidad productiva, optimizando los tiempos de fabricación del producto 
dando como resultado una mejora en la entrega del producto al mercado y a largo plazo 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
METODOLOGÍA
• ¿Qué relacion existe entre la 
rentabilidad y costos indirectos 
de fabricación en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 




La población en la presente 
investigación, está formado por 
una empresa del rubro de 
laboratorios farmacéuticos 
químicos en el distrito de San 
Martin de Porras contando con un 
total de 30 empleados.
La muestra está conformada por 6 
trabajadores del área de 
cobranzas, logística, contabilidad, 
administración y ventas 
específicamente.
Se aplicará el cuestionario para 
recolectar datos con respecto a la 
relación entre las variables Costo 
de producción y la Rentabilidad.
•¿Qué relacion existe entre los 
costos de producción y el 
rendimiento financiero en la 
empresa Karifran S.A.C del 
distrito de San Martin de 
Porras, año 2018?
• Determinar la relación que 
existe entre los costos de 
producción y el rendimiento 
financiero en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018.
• Existe relación entre 
costos de producción y el 
rendimiento financiero en 
la empresa Karifran S.A.C 
del distrito de San Martin 
de Porras, año 2018.
•¿Qué relacion existe entre la 
rentabilidad y mano de obra en 
la empresa Karifran S.A.C del 
distrito de San Martin de 
Porras, año 2018?
• Determinar la relación que 
existe entre la rentabilidad y 
mano de obra en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018.
• Existe relación entre 
rentabilidad y la mano de 
obra en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018.
•¿Qué relacion existe entre la 
rentabilidad y materia prima en 
la empresa Karifran S.A.C del 
distrito de San Martin de 
Porras, año 2018?
• Determinar la relación que 
existe entre la rentabilidad y 
materia prima en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018.
• Existe relación entre 
rentabilidad y la materia 
prima en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de 
San Martin de Porras, año 
2018.
• Determinar la relación que 
existe entre los costos de 
producción e inversión en la 
empresa Karifran S.A.C del 
distrito de San Martin de Porras, 
año 2018.
• Existe relación entre 
costos de producción y la 
inversión en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de 
San Martin de Porras, año 
2018.
• Determinar la relación que 
existe entre la rentabilidad y 
costos indirectos de fabricación 
en la empresa Karifran S.A.C del 
distrito de San Martin de Porras, 
año 2018.
• Existe relación entre 
rentabilidad y costos 
indirectos de fabricación en 
la empresa Karifran S.A.C 
del distrito de San Martin 
de Porras, año 2018.
RENTABILIDAD
Margen de util idad bruta        
Margen de util idad neta              
Punto de Equilibrio                       
Ratio de Ventas                 
Rendimiento de activos 
Rendimiento de capital  
Rendimiento de Inversión   
Patrimonio                                     
Activo Total                                    
Beneficio de los Activos           
Seguridad de los Costos Fijos                 
Seguridad de los costos Variables
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos
¿Cuál es el nivel de relación de 
los costos de producción y 
rentabilidad en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018?
Determinar la relación entre 
costos de producción y 
rentabilidad en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018.
Explicar cómo la 
responsabilidad social 
empresarial incide en la 
rentabilidad de las 
empresas del rubro textil- 
l ima metropolitana, año 
2018 COSTOS DE 
PRODUCCIÓN
Materia Prima directa             
Materia Prima indirecta            
Inventario                                  
Mermas                                           
Mano de obra directo                    
Mano de obra indirecto               
Horas hombre                
Capacitación               
Remuneraciones                           
Personal                                           
Servicios Públicos                   
Seguros                             
Mantenimiento  
• ¿Qué relacion existe entre los 
costos de producción y las 
ventas en la empresa Karifran 
S.A.C del distrito de San Martin 
de Porras, año 2018?
• Determinar la relación que 
existe entre los costos de 
producción y ventas en la 
empresa Karifran S.A.C del 
distrito de San Martin de Porras, 
año 2018.
• Existe relación entre 
costos de producción y las 
ventas en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de 
San Martin de Porras, año 
2018.
• ¿Qué relacion existe entre los 
costos de producción y la 
inversión en la empresa 
Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018?
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES
1. TIPO DE ESTUDIO
Este estudio es básica,  puesto que 
estudia un problema en búsqueda 
del conocimiento precedente de la 
información existente.
3. DISEÑO DE ESTUDIO
Es de diseño no experimental, 
debido a que en este estudio no se 
llega a manipular las variables
2. NIVEL DE INVESTIGAIÓN
Nivel correlacional, ya que el 





ANEXO 2: INSTRUMENTO - CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
 
TESIS:  Costos de producción y rentabilidad en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San Martin de Porras, año 2018 
OBJETIVO: Determinar la relación entre costos de producción y rentabilidad en la empresa Karifran S.A.C del distrito de San 
Martin de Porras, año 2018. 
 
1. GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar informaciones veraces, solo así serán 
realmente útiles para la presente investigación. 
IMPORTANTES: 
El presente Cuestionario está dirigida a los colaboradores de las 
áreas de cobranzas, logística, contabilidad, administración y 
ventas específicamente. 
 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Administrador (  )           Contador (   )         Personal de logística (   )           Vendedor  (   )             Otros (   ) 
3.2 Tiempo de Servicio en el cargo actual: 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
PREGUNTAS 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Nunca 
La mayoría de 
veces no 
Algunas de veces sí 
y algunas veces no 
La mayoría 
de veces si 
Siempre 
Las materias primas directas se controlan 
adecuadamente facilitando el cálculo de los costos 
de producción. 
     
Las materias primas indirectas son identificables 
en el producto final. 
     
Se realizan inventarios periódicos en el almacén 
para el control de la materia prima. 
     
Las mermas de la materia prima son consideradas 
dentro de los costos de producción de la empresa. 
     
La mano de obra directa cumple con sus funciones 
sin contratiempos. 
     
Los costos por mano de obra indirecta, cuentan 
con el sustento documentario respectivo. 
     
Se controla el tiempo de las horas trabajadas 
efectivas a la mano de obra. 
     
Las remuneraciones del personal de la mano de 
obra se consideran en el costo del producto. 
     
La empresa tiene convenios con instituciones 
educativas o especializadas para la capacitación al 
personal de producción. 
     
El personal encargado realiza una adecuada 
supervisión al área de producción. 
     
Se realiza un control permanente para medir el 
costo de servicio público del área de producción. 
     
La planta y las maquinarias tienen algún tipo de 
seguro. 











El mantenimiento a las maquinarias y equipos de 
la planta es constante. 
     
RENTABILIDAD 
PREGUNTAS 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Nunca 
La mayoría de 
veces no 
Algunas de veces sí 
y algunas veces no 
La mayoría 
de veces si 
Siempre 
Se mide periódicamente su margen de utilidad 
bruta de la empresa mediante los ratios de 
rentabilidad. 
     
El margen de utilidad neta obtenida es 
aceptable con relación a las ventas. 
     
Se mide habitualmente el punto de equilibrio 
dentro de un periodo. 
     
El porcentaje que se obtiene por las ventas o 
prestación de servicios realizados es aceptable 
para la empresa según el análisis del ratio de 
ventas. 
     
Se analiza el rendimiento sobre los activos 
generados en la empresa. 
     
Es necesario conocer sobre el rendimiento de 
capital como un indicador importante para la 
empresa. 
     
El rendimiento sobre la inversión es importante 
para evaluar la gestión de la empresa. 
     
El rendimiento del patrimonio permite mejorar 
las utilidades. 
     
Emplear una buena eficiencia del activo total 
ayuda impulsar el rendimiento económico de la 
empresa. 
     
Un buen proyecto del beneficio del activo 
permite mantener un alto valor del ROA. 
     
A mayor índice de seguridad de los costos fijos 
evitará pérdidas por los costos. 
     
A mayor índice de seguridad de los costos 
variables evitará pérdidas por los costos. 
















































































ANEXO 10: AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
 
 
 
 
